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SURAT TUGAS
Nomor : /4gY llIlUPl2}lT
Sehubungan dengan surat Ketua Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor :
725/LIN16.0l.5.llppl20l7 tanqgal 22 November 2017 hal Permohonan Surat tugas dan Surat izin,
dengan ini Dekan Fakultas pertanian Universitas Andalas menugaskan dosen tersebut namanya di
bawah ini :
Untuk mengikuti Rapat Tahunan dan Seminar Nasional Ahli Perubahan Iklim Indonesia (APIK
Indonesia) pada tanggal 28 s/d 30 November 2017 di Jakarta.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan'
Biaya yang timbul akibat surat tugas ini di bebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun 2017 '
Demikian surat tugas
mestinya.
Tembusan :
- 
Ketua Jurusan dilingkungan Faperta Unand
- Masing-masing yang bersangkutan
ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
No. Nama/['{IP Pangkat/Gol. Jabatan
1 Prof.Dr.Ir. HerviYanti, MS
1964127 198903200 I
Pembina Utama
Madya
(Gol. IV/d)
Ketua Jurusan Tanah Fakultas
Pertanian Universitas Andalas
2. Pro.Dr.Ir. Yulnafatmawita, M.Sc
1 9600708 198603200 1
Pembina Utama
Madya
(Gol. IV/d)
Guru Besar / Jurusan Tanah
Fakultas Pertanian Universitas
Andalas
3. Dr.lr. Gusnidar, MP
Ls62t227re9oo32o01 v
Pembina Utama
Muda
(Gol.IV/c)
Dosen Jurusan Tanah Fakultas
Pertanian Universitas Andalas
4. Dr. Juniarti, SP, MP
t97606102005012004
Penata Tk. I
(Gol. III/d)
Sekrtetaris Jurusan Tanah
Fakultas Pertanian Universitas
Andalas
5. Ir. Lusi Maira, MAgr.Sc
196405281990032001
Penata
(Gol.III/c)
Dosen Jurusan Tanah Fakultas
Pertanian Universitas Andalas
6. Dr. Yusniwati, SP, MP
r97012172001 122001
Pembina
(Gol. IV/a)
Koordinator Prodi Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas
Andalas
